






































































－ 166 － 日本経大論集 第46巻 第２号


























































































図１ 前科の情報が表示される検索結果イメージ例 図２ グーグル検索結果の削除命令
のイメージ
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7 さいたま地裁平成 27年 12月 22日決定・判例時報 2282号 78頁
8 平成 27年 12月 22日 さいたま地方裁判所第 3民事部
裁判長裁判官 小林久起 裁判官 大島淳司 裁判官 遠藤貴子
okumuraosaka.hatenablog.com/entry/20160409/1460387218-
9 平成 27年 12月 22日 さいたま地方裁判所第 3民事部仮処分決定の骨子
－ 178 － 日本経大論集 第46巻 第２号
骨子の見出し 4個 朝日新聞 2016年 2月 28日
10 日本経済新聞 2016/2/27
11 毎日新聞 2015年 07月 02日
12 忘れられる権利 民間主導で基準確立急げ 2016年 3月 2日配信
『琉球新報』｢社説」






















26 2017年 2月 5日 朝日新聞
27 日本経済新聞 2016/7/13
28 2016年 2月 28日 東京新聞
憲法21条 知る権利と忘れられる権利 － 179 －
